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1Compassion in World Farming ɜɍɤɪɚʀɧɿ 
Ʌɶɜɿɜɫɶɤɢɣɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨʀɦɟɞɢɰɢɧɢ 




Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ȯɋ ɜɦɿɳɭɽ ɪɹɞ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ, ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ, ɳɨɛ 
ɡɚɯɢɫɬɢɬɢɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯɬɜɚɪɢɧɧɚɮɟɪɦɚɯ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿɬɚɩɿɞɱɚɫɡɚɛɨɸ. ȼɍɝɨɞɿ 
ɩɪɨɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɋɨɸɡɭɬɜɚɪɢɧɢɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɹɤ «ɱɭɬɥɢɜɿɿɫɬɨɬɢ» ɿ 
ɜɢɦɨɝɢɞɨȯɋɬɚɣɨɝɨɱɥɟɧɿɜɬɚɤɿ, ɳɨɛɩɪɢɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɿɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ʀɯɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ 
ɚɤɬɿɜɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɱɚɫɬɢɧɚɯɩɪɢɞɿɥɹɬɢ «ɭɜɚɝɭɜɢɦɨɝɚɦɞɨɛɪɨɛɭɬɭɬɜɚɪɢɧ». 
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ȯɋ ɳɨɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɜɚɪɢɧ ɩɿɞɤɪɿɩɥɸɽɬɶɫɹ ɍɝɨɞɨɸ ɩɪɨ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɋɨɸɡɭ. ɋɬɚɬɬɹ 13 ɍɝɨɞɢɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ, ɳɨɭɪɨɡɪɨɛɰɿ 
ɿɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿɩɨɥɿɬɢɤɢɋɨɸɡɭɩɨɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭɬɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ, ɋɨɸɡɬɚ 
ɞɟɪɠɚɜɢɱɥɟɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ «...ɬɚɤ ɹɤ ɬɜɚɪɢɧɢ ɜɢɡɧɚɧɿ ɱɭɬɥɢɜɢɦɢ ɿɫɬɨɬɚɦɢ, ɩɨɜɧɨɸ 
ɦɿɪɨɸɜɪɚɯɭɜɚɬɢɜɢɦɨɝɢɞɨɛɪɨɛɭɬɭɬɜɚɪɢɧ». 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ, ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɿɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɿʀ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɪɨ 
ɞɨɛɪɨɛɭɬɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯɬɜɚɪɢɧɜɤɨɧɬɟɤɫɬɿɭɝɨɞɢɩɪɨɚɫɨɰɿɚɰɿɸɦɿɠɍɤɪɚʀɧɨɸɬɚ 
ȯɋ ɜ ɞɚɧɿɣ ɫɬɚɬɬɿ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɬɚ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ȯɋ, ɳɨɞɨ 
ɡɚɯɢɫɬɭɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯɬɜɚɪɢɧɩɪɢɭɬɪɢɦɚɧɧɿɧɚɮɟɪɦɚɯ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɿɬɚɩɿɞ 
ɱɚɫɡɚɛɨɸ.  
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɫɜɢɧɿ, ɜɟɥɢɤɚ ɪɨɝɚɬɚ ɯɭɞɨɛɚ, ɤɭɪɢ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ, ɜɢɦɨɝɢ, 
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Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ȿɋ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɪɹɞ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ, ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɞɥɹ 
ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɧɚ ɮɟɪɦɚɯ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ ɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɡɚɛɨɹ. ȼ 
ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɢ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ ɠɢɜɨɬɧɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɤɚɤ 
©ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɭɳɟɫɬɜɚ» ɢɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ȿɋ ɢ ɟɝɨ ɱɥɟɧɨɜɬɚɤɢɟ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɢ 
ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɚɤɬɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɱɚɫɬɹɯ 
ɭɞɟɥɹɬɶ «ɜɧɢɦɚɧɢɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɠɢɜɨɬɧɵɯ». 
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨȿɋɩɨɡɚɳɢɬɟɠɢɜɨɬɧɵɯɩɨɞɤɪɟɩɥɹɟɬɫɹɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦɨ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ. ɋɬɚɬɶɹ 13 ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɋɨɸɡɚ ɩɨ 
ɫɟɥɶɫɤɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɋɨɸɡ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɱɥɟɧɵ ɞɨɥɠɧɵ «... ɬɚɤ 
ɤɚɤ ɠɢɜɨɬɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɧɵ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɫɭɳɟɫɬɜɚɦɢ, ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɭɱɟɫɬɶ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɠɢɜɨɬɧɵɯ». 
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ɋ ɰɟɥɶɸ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢɢ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ 
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨɛ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɦɟɠɞɭɍɤɪɚɢɧɨɣ ɢ ȿɋ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɢ 
ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ȿɋ, ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɯ 
ɠɢɜɨɬɧɵɯɩɪɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢɧɚɮɟɪɦɚɯ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟɢɜɨɜɪɟɦɹɡɚɛɨɹ. 
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KEY ASPECTS OF EU LEGISLATION ON WELFARE OF FARM 
ANIMALS 
EU legislation contains a number of useful provisions adopted to protect farm 
animals on farms, during transport and slaughter. The Agreement on EU activities 
animals defined as «sensitive beings» and the requirements of the EU and its members 
are to the creation and performance of their legislation in the relevant parts of pay 
«attention to the requirements of animal welfare». 
EU legislation on animal protection is reinforced by the Agreement on the 
Functioning of the European Union. Article 13 of the Agreement provides that in the 
development and implementation of Union policies on agriculture, transport, the Union 
and the Member States should «... animals are recognized as sensitive beings, fully take 
into account the requirements of animal welfare». 
In order to improve, develop and implement legislation on the welfare of farm 
animals in the context of the Association Agreement between Ukraine and the EU in this 
article are analyzed and legal aspects of the EU on the protection of farm animals in the 
hold on farms, during transport and slaughter. 
Key words: pigs, cattle, chickens, legislation requirements, maintenance, transport, 
slaughter. 
ɍ ɝɪɭɞɧɿ 2014 ɪɨɤɭ ɜ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɿ ɚɝɪɚɪɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞɛɭɜɫɹɤɪɭɝɥɢɣɫɬɿɥ «Ⱦɨɛɪɨɛɭɬɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯɬɜɚɪɢɧɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɭɝɨɞɢ 
ɩɪɨ ɚɫɨɰɿɚɰɿɸ ɦɿɠ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɬɚ ȯɋ ɬɚ ɩɨɡɚ ɧɟɸ». ȼ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɜɡɹɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɹɤ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɢ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ, ɬɚɤ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɧɢɤɢ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɡ ɇɍȻȱɉɭ, 
Ȼɿɥɨɰɟɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɇȺɍ,  Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨ ɇɍȼɆ ɬɚ ȻɌ ɿɦɟɧɿ ɋ.  Ɂ.  Ƚɠɢɰɶɤɨɝɨ.  
Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɞɨɪɚɞɱɭɞɨɩɨɦɨɝɭɧɚɞɚɜɉɿɬɟɪɋɬɿɜɟɧɫɨɧ, ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɢɣɸɪɢɫɬ, ɹɤɢɣ 
ɩɪɚɰɸɽ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ Compassion in World Farming (ɋɩɿɜɱɭɬɬɹ ɭ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ 
ɮɟɪɦɟɪɫɬɜɿ). ɐɟ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɚ ɭ 
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ, ɹɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɤɚɦɩɚɧɿʀ ɬɚ ɥɨɛɿɸɜɚɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɡ 
ɞɨɛɪɨɛɭɬɨɦɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯɬɜɚɪɢɧ.  
ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 2002 ɪɨɤɭ Compassion in World Farming ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɜɚɥɚ ɿɡ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢɚɝɪɚɪɧɢɦɢɜɭɡɚɦɢɩɨɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸɜɩɪɨɝɪɚɦɭɧɚɜɱɚɧɧɹɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ «Ⱦɨɛɪɨɛɭɬ ɬɜɚɪɢɧ» ɬɚ «ȿɬɨɥɨɝɿɹ ɬɜɚɪɢɧ», ɳɨ ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɜ ɩɟɪɲɭ 
ɱɟɪɝɭ, ɭ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨɦɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨʀ ɦɟɞɢɰɢɧɢ ɬɚ 
ɛɿɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɦɟɧɿɋɁ. Ƚɠɢɰɶɤɨɝɨ. ɉɿɬɟɪɋɬɿɜɟɧɫɨɧɩɪɟɞɫɬɚɜɢɜɩɪɢɫɭɬɧɿɦɨɫɧɨɜɧɿ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɁɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɋɨɸɡɭ. 
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Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨȯɋɜɦɿɳɭɽɪɹɞɤɨɪɢɫɧɢɯɩɨɥɨɠɟɧɶ, ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ, ɳɨɛɡɚɯɢɫɬɢɬɢ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɬɜɚɪɢɧ ɧɚ ɮɟɪɦɚɯ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ ɬɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɚɛɨɸ. ȼ ɍɝɨɞɿ ɩɪɨ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ ɬɜɚɪɢɧɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɹɤ «ɱɭɬɥɢɜɿ ɿɫɬɨɬɢ» ɿ 
ɜɢɦɨɝɢɞɨȯɋɬɚɣɨɝɨɱɥɟɧɿɜɬɚɤɿ, ɳɨɛɩɪɢɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɿɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ʀɯɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ 
ɚɤɬɿɜɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɱɚɫɬɢɧɚɯɩɪɢɞɿɥɹɬɢ «ɭɜɚɝɭɜɢɦɨɝɚɦɞɨɛɪɨɛɭɬɭɬɜɚɪɢɧ». 
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ȯɋ ɳɨɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɜɚɪɢɧ ɩɿɞɤɪɿɩɥɸɽɬɶɫɹ ɍɝɨɞɨɸ ɩɪɨ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɋɨɸɡɭ. ɋɬɚɬɬɹ 13 ɍɝɨɞɢɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ, ɳɨɭɪɨɡɪɨɛɰɿ 
ɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɋɨɸɡɭ ɩɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ ɬɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ, ɋɨɸɡ ɬɚ 
ɞɟɪɠɚɜɢɱɥɟɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ «...ɬɚɤ ɹɤ ɬɜɚɪɢɧɢ ɜɢɡɧɚɧɿ ɱɭɬɥɢɜɢɦɢ ɿɫɬɨɬɚɦɢ, ɩɨɜɧɨɸ 
ɦɿɪɨɸɜɪɚɯɭɜɚɬɢɜɢɦɨɝɢɞɨɛɪɨɛɭɬɭɬɜɚɪɢɧ». 
Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚɳɨɞɨɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɡɚɯɢɫɬɭɫɜɢɧɟɣ. ȯɋɦɚɽɞɨɤɥɚɞɧɟ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɳɨɞɨ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɫɜɢɧɟɣ. ɐɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɜ Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɿ 
Ɋɚɞɢ 2008/120/ȯɋ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɞɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɫɜɢɧɟɣ 
Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚɳɨɞɨɫɜɢɧɟɣ) [1]. 
ɇɚɮɟɪɦɚɯɫɜɢɧɿɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹɩɨɧɚɩɪɹɦɤɚɯɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ: 
•   ɉɥɟɦɿɧɧɿɫɜɢɧɨɦɚɬɤɢɞɥɹɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹɩɨɪɨɫɹɬ; 
•    ɋɜɢɧɿɧɚɜɿɞɝɨɞɿɜɥɿɞɥɹɩɪɨɞɭɤɰɿʀɦ
ɹɫɚ; 
Ɂɚɛɨɪɨɧɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɜɢɧɨɦɚɬɨɤ ɭ ɫɬɚɧɤɚɯ ɬɚ ɧɚ ɩɪɢɜ
ɹɡɿ. ɋɬɚɧɤɢ ɞɥɹ 
ɫɜɢɧɨɦɚɬɨɤ ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɦɟɬɚɥɿɱɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɹɤɿ ɽ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɜɭɡɶɤɢɦɢ ɳɨ, 
ɫɜɢɧɨɦɚɬɤɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢɫɹ,  ɜɨɧɚ ɽ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɫɬɚɧɤɭ 16  ɡ 
ɩɨɥɨɜɢɧɨɸɬɢɠɧɿɜɩɨɪɨɫɧɨɫɬɿɿɞɨɰɶɨɝɨ, ɿɩɿɫɥɹɰɶɨɝɨ, ɦɚɣɠɟɛɿɥɶɲɭɱɚɫɬɢɧɭɫɜɨɝɨ 




ɫɬɚɧɤɢ   ɤɪɿɦɩɟɪɲɢɯɱɨɬɢɪɶɨɯɬɢɠɧɿɜɩɨɪɨɫɧɨɫɬɿ. 
Ƚɨɥɨɞɭɜɚɧɧɹ ɫɜɢɧɨɦɚɬɨɤ. ȼɚɝɿɬɧɿ ɫɜɢɧɨɦɚɬɤɢ ɭɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɝɨɥɨɞɧɨɦɭ 
ɪɚɰɿɨɧɿ,  ɦɚɸɱɢɜɢɛɿɪɜɨɧɢɛɢ ʀɥɢɡɜɢɱɚɣɧɨɧɚɛɚɝɚɬɨɛɿɥɶɲɟ,  ɬɨɦɭɛɿɥɶɲɿɫɬɶɫɜɨɝɨ 
ɠɢɬɬɹɫɜɢɧɨɦɚɬɤɢɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹɝɨɥɨɞɧɢɦɢ. 




ȼ Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɿ ɳɨɞɨ ɰɿɽʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɿɞɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ: «...ɩɨɪɨɫɧɢɦ ɫɜɢɧɨɦɚɬɤɚɦ ɞɥɹ 
ɬɚɦɭɜɚɧɧɹ ɝɨɥɨɞɭ ɬɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɠɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɪɹɞ ɿɡ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɦɢ 
ɤɨɪɦɚɦɢ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɨɛ
ɽɦɧɢɣ ɬɚ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɜɦɿɫɬɨɦ 
ɤɥɿɬɤɨɜɢɧɢ, ɤɨɪɦ». 
Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɿ ɧɨɪɦɢ ɩɥɨɳɿ. Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ 
ɩɥɨɳɿɞɥɹɫɜɢɧɨɦɚɬɨɤɬɚɫɜɢɧɟɣɧɚɜɿɞɝɨɞɿɜɥɿ. 
ɇɚɞɚɧɧɹ ɡɛɚɝɚɱɭɜɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɤɚɡɭɸɬɶɧɚ ɬɟ 
ɳɨɫɜɢɧɿɭɩɪɢɪɨɞɿɜɟɞɭɬɶɚɤɬɢɜɧɢɣɫɩɨɫɿɛɠɢɬɬɹɜɢɬɪɚɱɚɸɱɢ 75% ɞɟɧɧɨɝɨɱɚɫɭɧɚ 
ɪɢɬɬɹ, ɮɭɪɚɠɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ. Ɍɚɤɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɟɦɨɠɥɢɜɚ ɭ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯɫɜɢɧɚɪɫɬɜɚ. ɈɬɠɟȾɢɪɟɤɬɢɜɚɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɞɥɹɫɜɢɧɨɦɚɬɨɤɬɚ 
ɫɜɢɧɟɣɧɚɜɿɞɝɨɞɿɜɥɿɧɚɫɬɭɩɧɿɜɢɦɨɝɢ: 
©ɫɜɢɧɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ 
ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɣ, ɬɚɤɢɯɹɤɫɨɥɨɦɚ, ɫɿɧɨ, ɞɟɪɟɜɨ, ɬɢɪɫɚ, ɝɪɢɛɧɢɣɤɨɦɩɨɫɬ, ɬɨɪɮɚɛɨʀɯ 
ɫɭɦɿɲɜɞɨɫɬɚɬɧɿɣɤɿɥɶɤɨɫɬɿ... ». 
ȱɧɲɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɤɪɿɦɬɢɯ, ɹɤɿɜɤɚɡɚɧɿɜȾɢɪɟɤɬɢɜɿ, ɦɨɠɭɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ, 
ɚɥɟɬɟɪɦɿɧ «ɬɚɤɿ, ɹɤ» ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨɦɚɬɟɪɿɚɥɩɨɜɢɧɟɧɛɭɬɢɧɚɫɬɿɥɶɤɢɠɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ, 
ɹɤ ɬɿ,  ɹɤɿ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɿ ɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ,  ɬɨɦɭ ɳɨ ɫɜɢɧɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɩɪɨɹɜɥɹɬɢ «ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɡɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɿɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɧɧɹ». 
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Ɂɚɛɨɪɨɧɚ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɳɿɥɢɧɧɨʀ ɩɿɞɥɨɝɢ. Ȼɚɝɚɬɨ ɫɜɢɧɟɣ ɭɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɩɨɜɧɿɫɬɸɳɿɥɢɧɧɿɣɩɿɞɥɨɡɿ, ɳɨɭɫɤɥɚɞɧɸɽɧɚɞɚɧɧɹɫɨɥɨɦɢɬɚɿɧɲɨɝɨɩɿɞɫɬɢɥɤɨɜɨɝɨ 
ɬɚ ɡɛɚɝɚɱɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɽ ɧɟɛɟɡɩɟɤɚ ɩɚɞɿɧɧɹ ɬɜɚɪɢɧ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿɡ 
ɞɪɟɧɚɠɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ. ɒɤɿɞɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɳɿɥɢɧɧɨʀ ɩɿɞɥɨɝɢ ɡɝɚɞɭɽɬɶɫɹ ɭ 
Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɜɢɧɟɣ ɭ ɹɤɿɣ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɳɨ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɨɪɨɫɧɢɯ 
ɫɜɢɧɨɦɚɬɨɤ, ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ 1,3 ɦ2 ɩɿɞɥɨɝɢɧɚ ɫɜɢɧɨɦɚɬɤɭɦɚɽɛɭɬɢ «ɦɨɧɨɥɿɬɧɚ ɬɜɟɪɞɚ 
ɩɿɞɥɨɝɚ», ɬɨɛɬɨɩɨɜɧɿɫɬɸɳɿɥɢɧɧɚɩɿɞɥɨɝɚɽɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨɸ. 
Ɂɚɛɨɪɨɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɨɛɪɿɡɚɧɧɹ ɯɜɨɫɬɿɜ. əɤ ɛɭɥɨ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɪɚɧɿɲɟ, ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶɳɨ ɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɫɜɢɧɿ 
ɜɟɞɭɬɶ ɞɭɠɟ ɚɤɬɢɜɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɠɢɬɬɹ. Ɍɚɤɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɽ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɸ ɭ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɦɭ ɫɜɢɧɚɪɫɬɜɿ. ɉɟɪɟɛɭɜɚɸɱɢ ɭ ɫɬɚɧɿ ɧɭɞɶɝɢ ɬɚ ɮɪɭɫɬɪɚɰɿʀ ɜɨɧɢ 
ɡɜɟɪɬɚɸɬɶɭɜɚɝɭɬɿɥɶɤɢɧɚɨɞɧɭɪɿɱɭʀɯɩɭɫɬɢɯɡɚɝɨɧɚɯ - ɯɜɨɫɬɢɿɧɲɢɯɫɜɢɧɟɣ. ɓɨɛ 
ɡɚɩɨɛɿɝɬɢɤɭɫɚɧɧɸɯɜɨɫɬɿɜɮɟɪɦɟɪɢɨɛɪɿɡɚɸɬɶɱɚɫɬɢɧɭɯɜɨɫɬɿɜɩɨɪɨɫɹɬ. 
ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɪɨɤɿɜ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɡɚɩɨɛɿɝɬɢ ɭɤɭɫɚɦ, ɧɟ ɨɛɪɿɡɚɧɧɹ ɯɜɨɫɬɿɜ, ɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɜɢɧɟɣ ɜ 
ɯɨɪɨɲɢɯ ɭɦɨɜɚɯ, ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ, ɧɚɞɚɧɧɹ ʀɦ ɫɨɥɨɦɢ ɚɛɨ ɿɧɲɢɯɩɨɞɿɛɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɞɥɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɢɬɬɹ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ȼɢɡɧɚɸɱɢ ɰɟ, ɭ Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɿ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɟ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɟɨɛɪɿɡɚɧɧɹɯɜɨɫɬɿɜ. 
Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ, ɳɨ ɨɛɪɿɡɚɧɧɹ ɯɜɨɫɬɚ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɹ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨ. Ɂɚɤɨɧ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ, ɳɨ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɪɿɡɚɧɧɹ ɯɜɨɫɬɿɜ «ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ 
ɜɠɢɬɿ ɿɧɲɿ ɡɚɯɨɞɢ ɞɥɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɭɤɭɫɿɜ...ɬɚ ɜɪɚɯɨɜɚɧɿ ɿɧɲɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɬɚɤɿ, ɹɤ 
ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɿ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɫɚɞɤɢ. Ɂ ɰɿɽʀ ɩɪɢɱɢɧɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɡɦɿɧɢɬɢɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɿɭɦɨɜɢɭɬɪɢɦɚɧɧɹɚɛɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢ». 
Ɂɚɛɨɪɨɧɚ ɨɛɥɚɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɬɨɱɭɜɚɧɧɹ ɡɭɛɿɜ. Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ, ɳɨ 
ɨɛɥɚɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɩɢɥɸɜɚɧɧɹ ɡɭɛɿɜ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɹ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ, ɚɥɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɬɚɦ,  ɞɟɽɞɚɧɿɩɪɨɬɪɚɜɦɢɫɨɫɤɿɜɫɜɢɧɨɦɚɬɨɤ.  əɤɿɡɨɛɪɿɡɚɧɧɹɦɯɜɨɫɬɿɜ,  Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚ 





Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɢȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚɤɨɦɿɫɿɹɡɿɛɪɚɥɚɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ, ɹɤɿ ɫɤɥɚɥɢɭ 
2011 ɪɨɰɿ «ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɭɞɟɤɥɚɪɚɰɿɸɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜɯɿɪɭɪɝɿɱɧɨʀ ɤɚɫɬɪɚɰɿʀ 
ɫɜɢɧɟɣ» ɜɧɿɣɜɤɚɡɭɽɬɶɫɹ, ɳɨ: 
1. Ɂ 1 ɫɿɱɧɹ 2012 ɪɨɤɭ, ɯɿɪɭɪɝɿɱɧɚ ɤɚɫɬɪɚɰɿɹ ɫɜɢɧɟɣ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ 
ɩɪɨɥɨɧɝɨɜɚɧɨʀɚɧɚɥɝɟɡɿʀɚɛɨɚɧɟɫɬɟɡɿʀ; 
2.   ȼɿɞɦɨɜɚɜɿɞɯɿɪɭɪɝɿɱɧɨʀɤɚɫɬɪɚɰɿʀɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹɡ 1 ɫɿɱɧɹ 2018 ɪɨɤɭ. 
Ɋɚɧɧɽɜɿɞɥɭɱɟɧɧɹ. Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚɡɚɛɨɪɨɧɹɽɜɿɞɥɭɱɟɧɧɹɩɨɪɨɫɹɬɜɿɞɫɜɢɧɨɦɚɬɤɢ 
ɞɨ 28-ɞɟɧɧɨɝɨɜɿɤɭɹɤɳɨɰɟɧɟɛɭɞɟɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɜɩɥɢɜɚɬɢɧɚɞɨɛɪɨɛɭɬɧɢɣ, ɫɬɚɧ 
ɡɞɨɪɨɜ
ɹɱɢɿɦɭɧɿɬɟɬɩɨɪɨɫɹɬ. Ɍɢɦɧɟɦɟɧɲ, ɩɨɪɨɫɹɬɦɨɠɭɬɶɜɿɞɥɭɱɢɬɢɧɚɫɿɦɞɧɿɜ 
ɪɚɧɿɲɟ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɩɟɪɟɦɿɳɭɸɬɶɫɹ ɭ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɤɨɪɩɭɫɢ, ɹɤɿ ɽ ɩɨɪɨɠɧɿɦɢ ɿ 
ɪɟɬɟɥɶɧɨ ɨɱɢɳɟɧɢɦɢ ɬɚ ɩɪɨɞɟɡɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɦɢ ɞɨ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɝɪɭɩɢ ɿ ɹɤɿ 
ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɿ ɜɿɞ ɤɨɪɩɭɫɭ,  ɞɟ ɭɬɪɢɦɭɸɬɶ ɿɧɲɢɯ ɫɜɢɧɟɣ,  ɞɥɹ ɬɨɝɨ,  ɳɨɛ ɡɜɟɫɬɢ ɞɨ 
ɦɿɧɿɦɭɦɭɩɟɪɟɞɚɱɭɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶɩɨɪɨɫɹɬɚɦ. 
Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚ ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɞɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɟɥɹɬ. 
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ȯɋ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɬɟɥɹɬ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɜ Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɿ Ɋɚɞɢ 2008/119/ȿɋ, ɹɤɚ 






ɬɢɠɧɿɜ, ɹɤɳɨ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪ ɧɟ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ, ɳɨ ɡɞɨɪɨɜ
ɹ ɱɢɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ɬɜɚɪɢɧɢ ɜɢɦɚɝɚɽ, 
ɳɨɛɜɨɧɚɛɭɥɚɿɡɨɥɶɨɜɚɧɚɞɥɹɥɿɤɭɜɚɧɧɹɱɢɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ. 
ɇɚɭɤɨɜɢɣɜɿɫɧɢɤɅɇɍȼɆȻɌɿɦɟɧɿɋɁ. ʈɠɢɰɶɤɨɝɨ                  Ɍɨɦ 17 ʋ 1 (61) ɑɚɫɬɢɧɚ 2, 2015 
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ɏɨɱɚɧɚɜɿɬɶɬɚɦɞɟɬɟɥɹɨɛɦɟɠɭɽɬɶɫɹɜɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɦɭɛɨɤɫɿ (ɬɨɛɬɨɜɿɤɨɦɞɨ 
ɜɨɫɶɦɢ ɬɢɠɧɿɜ, ɚɛɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɟɬɥɿɤɚɪɹ, ɩɪɨ ɳɨ ɛɭɥɨ ɫɤɚɡɚɧɨ 
ɜɢɳɟ), ɬɟɥɹɬɚɧɟɦɨɠɭɬɶɭɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹɜɛɨɤɫɚɯɬɚɤɹɤɭȾɢɪɟɤɬɢɜɿɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ, 
ɳɨ ɭ ɧɶɨɦɭ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɬɟɥɹ ɦɨɝɥɨ 
ɩɨɜɟɪɧɭɬɢɫɹ. 
ȼɢɦɨɝɚɩɪɨɝɨɞɿɜɥɸɬɜɟɪɞɨɸʀɠɟɸɬɚɜɤɥɸɱɟɧɧɹɭɪɚɰɿɨɧɡɚɥɿɡɚ.  Ɋɿɞɤɢɣ 
ɤɨɪɦ, ɡɚɥɿɡɨɞɟɮɿɰɢɬɧɢɣɪɚɰɿɨɧɽɧɨɪɦɨɸɜɫɢɫɬɟɦɿɛɨɤɫɨɜɨɝɨɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹɬɟɥɹɬ, 
ɰɹɫɢɫɬɟɦɚɡɚɛɨɪɨɧɟɧɚȾɢɪɟɤɬɢɜɨɸȯɋ, ɹɤɚɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɳɨ: 
• ɤɨɠɧɟ ɬɟɥɹ ɫɬɚɪɲɟ 2-ɨɯ ɬɢɠɧɿɜ ɩɨɜɢɧɧɟ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɭ ɞɟɧɧɭ 
ɧɨɪɦɭɝɪɭɛɨɝɨɤɨɪɦɭɣɨɝɨɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɿɞɜɢɳɭɽɬɶɫɹɜɿɞ 50 ɝɪɚɦɞɨ 250 ɝɪɚɦɧɚɞɟɧɶ 
ɧɚɬɟɥɹ 8-20 ɬɢɠɧɟɜɨɝɨɜɿɤɭ. 
•  ɤɨɪɦɬɟɥɹɬɩɨɜɢɧɟɧɦɿɫɬɢɬɢɞɨɫɬɚɬɧɸɤɿɥɶɤɿɫɬɶɡɚɥɿɡɚɞɥɹɭɬɜɨɪɟɧɧɹɪɿɜɧɹ 
ɝɟɦɨɝɥɨɛɿɧɭɭɤɪɨɜɿɩɪɢɧɚɣɦɧɿ 4,5 ɦɥɦɨɥɶɥ. 
Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚɳɨɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɯɢɫɬɭɤɭɪɟɣɧɟɫɭɱɨɤ. 
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɤɭɪɟɣɧɟɫɭɱɨɤ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɭ Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɿ Ɋɚɞɢ 
1999/74/ȯɋɳɨɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɯɢɫɬɭɤɭɪɟɣɧɟɫɭɱɨɤ [3]. 
Ɂɚɛɨɪɨɧɚɤɥɿɬɤɨɜɢɯɛɚɬɚɪɟɣ. Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚɡɚɛɨɪɨɧɹɽɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɥɿɬɤɨɜɢɯ 
ɛɚɬɚɪɟɣ. Ɉɞɧɚɤ, Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚɞɨɡɜɨɥɹɽɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ «ɡɛɚɝɚɱɟɧɿ» ɤɥɿɬɤɢ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɢ, «ɡɛɚɝɚɱɟɧɿ» ɤɥɿɬɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ, ɡ 1 ɫɿɱɧɹ 2012 ɪɨɤɭ, 
ɧɚɞɚɬɢɤɨɠɧɿɣɤɭɪɰɿ, ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ 600 ɫɦ2ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɨʀɩɥɨɳɿɩɿɞɥɨɝɢɭɤɥɿɬɰɿ, 
ɜɨɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢɧɟɦɟɧɲɟ 45 ɫɦɜ ɜɢɫɨɬɭ. Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ, ɳɨɩɨɜɢɧɧɨ 
ɛɭɬɢ ɧɚɞɚɧɟ ɝɧɿɡɞɨ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɡɛɚɝɚɱɟɧɿ ɤɥɿɬɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ 
ɩɿɞɫɬɢɥɤɨɸ, ɬɚɤ ɳɨɛ ɞɪɹɩɚɧɧɹ ɿ ɤɥɸɜɚɧɧɹ ɛɭɥɢ ɦɨɠɥɢɜɿ, ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɨɛɥɚɞɧɚɬɢ 
ɫɿɞɚɥɨ, ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ 15 ɫɦ ɧɚ ɤɭɪɤɭ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɬɨɱɭɜɚɧɧɹ 
ɤɿɝɬɿɜ. 
ȼɿɥɶɧɨɜɢɝɭɥɶɧɟɬɚɨɛɦɟɠɟɧɨɜɢɝɭɥɶɧɟɭɬɪɢɦɚɧɧɹ. ɇɚɩɪɚɤɬɢɰɿ, ɤɭɪɢɧɚ 
ɜɿɥɶɧɨɦɭ ɜɢɝɭɥɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɦɚɬɢ ɞɨɫɬɭɩ ɧɚɡɨɜɧɿ, ɚɥɟ ɬɚɤɨɠ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ 
ɤɪɢɬɟ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɞɥɹ ɧɿɱɧɨɝɨ ɱɚɫɭ. Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ, ɳɨ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ (ɞɟ 
ɤɭɪɢ ɭɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɜ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ ɚɥɟ ɧɟ ɭ ɤɥɿɬɤɚɯ) ɩɪɢ ɜɿɥɶɧɨɜɢɝɭɥɶɧɨɦɭ 
ɭɬɪɢɦɚɧɧɿɩɨɜɢɧɧɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ: 
•  250  ɫɦ ɩɥɨɳɿ ɿɡ  ɩɿɞɫɬɢɥɤɨɸ  ɧɚ ɤɭɪɤɭ,   ɩɿɞɫɬɢɥɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɣɦɚɬɢ 
ɩɪɢɧɚɣɦɧɿɬɪɟɬɢɧɭɩɥɨɳɿɩɿɞɥɨɝɢɭɫɶɨɝɨɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ. 
• ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɳɿɥɶɧɿɫɬɶɩɨɫɚɞɤɢɩɨɜɢɧɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ 9 ɤɭɪɟɣɧɚɤɜɚɞɪɚɬɧɢɣ 
ɦɟɬɪ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɨʀ ɩɥɨɳɿ. Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɞɥɹ ɜɿɥɶɧɨɜɢɝɭɥɶɧɨɝɨ  
ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ  ɜɫɬɭɩɚɸɬɶ  ɜ  ɫɢɥɭ  ɜ  ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ  ȯɋɫɬɨɫɨɜɧɨɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹɹɽɰɶ. 
Ɉɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɟ ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɹɽɰɶ ɿ ɥɨɬɤɿɜ. əɣɰɹ ɿ ɹɽɱɧɿ ɥɨɬɤɢ ɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɨ 
ɦɚɪɤɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. əɣɰɹ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ 
ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹɦ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɦɟɬɨɞ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɥɨɬɤɢ 
ɬɚɤɨɠ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɤɨɞ «ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɧɚ ɜɢɞɧɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɿ ɥɟɝɤɢɣ ɞɥɹ 
ɱɢɬɚɧɧɹ». Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ, ɧɚ 
ɥɨɬɤɭ: «ɹɣɰɹɜɿɥɶɧɨɜɢɝɭɥɶɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ», «ɹɣɰɹɭɬɪɢɦɚɧɧɹɜɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ» ɚɛɨ «ɹɣɰɹ 
ɜɿɞ ɤɭɪɟɣɧɟɫɭɱɨɤ ɜ ɤɥɿɬɰɿ». Ɍɟɪɦɿɧ «Ɉɪɝɚɧɿɱɧɿ ɹɣɰɹ» ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ. 
Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɤɭɪɱɚɬɛɪɨɣɥɟɪɿɜ. Ʉɭɪɢ ɳɨ ɜɢɪɨɳɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɦ
ɹɫɨ, 
ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɛɪɨɣɥɟɪɚɦɢ. Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɛɪɨɣɥɟɪɿɜ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɫɚɞɤɢ 33 ɤɝɦ2 ,  ɚɥɟ ɭ ɜɿɞɫɬɭɩɿ ɞɨ ɫɬɚɬɬɿ,  ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɞɟɪɠɚɜɚɦɱɥɟɧɚɦɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢɞɨ 39ɤɝɦ2ɡɚɭɦɨɜɢ, ɳɨɪɹɞɭɦɨɜɞɨɛɪɨɛɭɬɭɛɭɞɭɬɶ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ [4]. Ⱦɨ ɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ɧɟɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɯɪɿɜɧɿɜɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ, ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ, ɚɦɿɚɤɭɬɚɜɭɝɥɟɤɢɫɥɨɝɨɝɚɡɭ. ȼɹɤɨɫɬɿ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨɜɿɞɫɬɭɩɭ, ɞɟɪɠɚɜɢɱɥɟɧɢɦɨɠɭɬɶɞɨɡɜɨɥɢɬɢɦɚɤɫɢɦɭɦ - 42ɤɝɦ2ɹɤɳɨ 
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ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɛɪɨɣɥɟɪɿɜ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ,  ɜɨɧɨɜɢɦɚɝɚɽ  ɧɚɜɱɚɧɧɹɨɫɿɛ,  ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯɡɚɜɿɞɥɨɜɤɭɪɟɣ;  ɜɫɿɤɭɪɢ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɫɭɯɨʀ ɿ ɪɢɯɥɨʀ ɩɿɞɫɬɢɥɤɢ; ɿ  ɜɫɿɯ ɤɭɪɟɣ ɦɚɸɬɶ 
ɨɝɥɹɞɚɬɢɞɜɚɪɚɡɢɧɚɞɟɧɶ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɞɢɪɟɤɬɢɜɚ ɳɨɞɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɬɜɚɪɢɧ. ɐɹ Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚ ɦɿɫɬɢɬɶ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɭɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɬɜɚɪɢɧ [5].  Ɋɨɡɞɿɥ Ɂ ɽ ɨɞɧɢɦ ɿɡ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɜ Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɿ 1998 ɪɨɤɭ ɹɤɚ ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɿɞ ɤɪɚʀɧɱɥɟɧɿɜ: 
©Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɳɨɛɜɥɚɫɧɢɤɢɱɢɭɬɪɢɦɭɜɚɱɿ, ɪɨɛɢɥɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɞɿʀɳɨɞɨɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚ 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɬɜɚɪɢɧ, ɿ ɳɨ ɬɜɚɪɢɧɢ ɧɟ ɡɚɡɧɚɸɬɶ ɧɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨɝɨ ɛɨɥɸ, 
ɫɬɪɚɠɞɚɧɶɱɢɭɲɤɨɞɠɟɧɶ». 
ȼ Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɿ ɬɚɤɨɠ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ: ɫɜɨɛɨɞɢ ɪɭɯɭ, ɿɧɫɩɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɬɜɚɪɢɧ, ɞɨɝɥɹɞ ɡɚ ɩɨɪɚɧɟɧɢɦɢ ɿ ɯɜɨɪɢɦɢ ɬɜɚɪɢɧɚɦɢ, ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ, ɩɨɜɿɬɪɹ, 




ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ȯɋ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɬɜɚɪɢɧ. ȯɋ 
ɩɪɢɣɧɹɜ ɞɟɬɚɥɶɧɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɬɜɚɪɢɧ 
[6]. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ȱɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɭɧɤɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ ɬɚ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɿ: 
• Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɤɨɦɩɚɧɿɹɦɚɽɛɭɬɢɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɚ. 
•  ȼɨɞɿʀ ɿ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɱɿ ɨɫɨɛɢ ɩɪɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɿ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɛɿɥɶɲɟ 65  
ɤɿɥɨɦɟɬɪɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɨɣɬɢ ɬɪɟɧɿɧɝ, ɡɞɚɬɢ ɟɤɡɚɦɟɧ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬ ɹɤɢɣ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽʀɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɸ. 
•  ɋɤɨɬɨɜɨɡ ɞɥɹ ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ  (ɛɿɥɶɲɟ 8  ɝɨɞɢɧ)   ɦɚɽ  ɛɭɬɢ 
ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɢɦɬɚɨɬɪɢɦɚɬɢɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ. 
ɑɚɫɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ, ɜɿɞɩɨɱɢɧɨɤ, ʀɠɚɬɚɜɨɞɚ. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ, ɳɨ 
ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹɧɟɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɜɿɫɿɦɝɨɞɢɧ, ɩɿɫɥɹɱɨɝɨɬɜɚɪɢɧɢ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɿ, ʀɦ ɞɚɸɬɶ ɤɨɪɦ, ɜɨɞɭ ɿ ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟ 24-ɝɨɞɢɧɧɢɣ 
ɜɿɞɩɨɱɢɧɨɤ. Ⱥɥɟ ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɳɨ ɹɤɳɨ ɛɭɞɭɬɶ ɞɨɬɪɢɦɚɧɿ ɩɟɜɧɿ ɜɢɦɨɝɢ 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɜɟɧɬɢɥɹɰɿɹ) ɬɜɚɪɢɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɬɢɫɹ 
ɧɚɛɚɝɚɬɨɞɨɜɲɢɣɩɟɪɿɨɞɱɚɫɭ. 
• ȼɊɏ ɬɚ ɜɿɜɰɿ ɦɨɠɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɬɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 28 ɝɨɞɢɧ (ɿɡ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɨɦ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ 1 ɝɨɞɢɧɢɩɿɫɥɹ 14-ɝɨɞɢɧɧɨɝɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ), ɩɿɫɥɹɱɨɝɨɜɨɧɢɩɨɜɢɧɧɿ 
ɛɭɬɢɜɢɜɚɧɬɚɠɟɧɿ, ɧɚɞɚɧɿɤɨɪɦɿɜɨɞɚɬɚɩɪɢɧɚɣɦɧɿ 24-ɨɯɝɨɞɢɧɧɢɣɜɿɞɩɨɱɢɧɨɤ. 
• ɋɜɢɧɟɣɿɤɨɧɟɣɦɨɠɧɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɬɢɩɪɨɬɹɝɨɦ 24 ɝɨɞɢɧ, ɩɿɫɥɹɱɨɝɨɜɨɧɢ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɢɜɚɧɬɚɠɟɧɿ, ɧɚɞɚɧɿ ɤɨɪɦ ɿ ɜɨɞɚ ɬɚ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ 24-ɨɯ ɝɨɞɢɧɧɢɣ 
ɜɿɞɩɨɱɢɧɨɤ. 
• ȼɿɞɥɭɱɟɧɢɯ ɬɜɚɪɢɧɦɨɠɭɬɶ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɬɢɩɪɨɬɹɝɨɦ 18 ɝɨɞɢɧ, ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ 
ɜɨɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɢɜɚɧɬɚɠɟɧɿ, ɧɚɞɚɧɿ ɤɨɪɦ ɿ ɜɨɞɚ ɬɚɩɪɢɧɚɣɦɧɿ 24-ɨɯ ɝɨɞɢɧɧɢɣ 
ɜɿɞɩɨɱɢɧɨɤ. 
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɢɯ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɬɜɚɪɢɧ. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ 
ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɢɯɞɥɹɰɶɨɝɨɬɜɚɪɢɧɽ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɢɦ. ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɹɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɳɨɬɜɚɪɢɧɢ 
ɹɤɿɽɬɪɚɜɦɨɜɚɧɿɧɟɩɨɜɢɧɧɿɛɭɬɢɞɨɩɭɳɟɧɿɞɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹɤɨɥɢ: 
• ɜɨɧɢ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɛɟɡ ɛɨɥɸ ɚɛɨ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ; 
•  ɹɤɳɨɭɧɢɯɽɜɚɠɤɿɜɿɞɤɪɢɬɿɪɚɧɢɱɢɜɢɩɚɞɿɧɧɹ. 
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɩɨ ɡɚɛɨɸ. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦɿɫɬɢɬɶɡɚɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɳɨɬɜɚɪɢɧɢɧɟ 
ɩɨɜɢɧɧɿɜɿɞɱɭɜɚɬɢɧɟɩɨɬɪɿɛɧɭ ɛɿɥɶ, ɫɬɪɚɠɞɚɧɧɹɩɿɞɱɚɫ ɡɚɛɨɸ ɿɩɨɜ
ɹɡɚɧɢɯɡɰɢɦ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣ.7 ȼɨɧɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ «ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ», ɬɚɤɿ ɹɤ, ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɬɜɚɪɢɧ, 
ɭɬɪɢɦɚɧɧɹɧɚɫɤɨɬɨɛɚɡɿ, ɮɿɤɫɚɰɿɹ, ɨɝɥɭɲɟɧɧɹɿɡɧɟɤɪɨɜɥɟɧɧɹ. 
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ȼɨɧɨ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ,  ɳɨ ɡɚɛɿɣ ɬɚ ɩɨɜ
ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɢɦ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɹɨɫɨɛɚɦɢɬɿɥɶɤɢɡɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɪɿɜɧɟɦɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɳɨɛɪɨɛɢɬɢɰɟ, 
ɧɟɫɩɪɢɱɢɧɹɸɱɢɬɜɚɪɢɧɚɦɛɭɞɶɹɤɨɝɨɧɟɩɨɬɪɿɛɧɨɝɨɛɨɥɸ, ɫɬɪɟɫɭɚɛɨɫɬɪɚɠɞɚɧɧɹ. 
ȼɿɞɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜɛɿɣɧɿɜɢɦɚɝɚɽɬɶɫɹ, ɳɨɛɡɚɛɿɣɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹɬɿɥɶɤɢɨɫɨɛɚɦɢ, ɹɤɿɦɚɸɬɶ 
ɫɜɿɞɨɰɬɜɨ ɩɪɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ. Ⱦɟɪɠɚɜɢɱɥɟɧɢ ɧɟɫɭɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɤɭɪɫɿɜɞɥɹɩɟɪɫɨɧɚɥɭɹɤɢɣɛɟɪɟɭɱɚɫɬɶɭɡɚɛɨʀ 
ɿ ɩɨɜ




• ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɩɪɨɰɟɞɭɪɭɤɨɧɬɪɨɥɸɧɚɦɿɫɰɿ;  
• ɩɪɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɥɭɠɛɨɜɰɹɩɨ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɬɜɚɪɢɧ ɞɥɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɩɪɚɜɢɥɞɨɛɪɨɛɭɬɭ; 
Ɉɝɥɭɲɟɧɧɹ. Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨȯɋɜɢɦɚɝɚɽɳɨɜɫɿɬɜɚɪɢɧɢ,  ɜɬɨɦɭɱɢɫɥɿɩɬɢɰɹ,  
ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɨɝɥɭɲɟɧɿ (ɜɬɪɚɬɚ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ)  ɩɟɪɟɞ ɡɚɛɨɽɦ ɯɨɱɚ ɬɚɦ ɽ ɿ ɜɢɧɹɬɨɤ 
ɞɨɡɜɨɥɹɽɬɶɫɹɪɟɥɿɝɿɣɧɢɣɡɚɛɿɣɳɨɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɛɟɡɨɝɥɭɲɟɧɧɹɬɜɚɪɢɧ. 
Ɂɧɟɤɪɨɜɥɟɧɧɹ. ɉɿɫɥɹ ɨɝɥɭɲɟɧɧɹ, ɬɜɚɪɢɧ ɡɧɟɤɪɨɜɥɸɸɬɶ, ɬɨɛɬɨ ɩɟɪɟɪɿɡɭɸɬɶ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɿɤɪɨɜɨɧɨɫɧɿɫɭɞɢɧɢɲɢʀ (ɰɟ, ɬɚɤɨɠɜɿɞɨɦɨɹɤ «ɪɨɡɬɢɧ»), ɰɟɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶɞɨ 
ɜɬɪɚɬɢ ɤɪɨɜɿ,  ɲɨɤɭ ɿ ɦɢɬɬɽɜɨʀ ɫɦɟɪɬɿ.  ɇɚɜɿɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɨɝɥɭɲɟɧɧɹ ɧɟ ɦɨɠɟ 
ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨɜɝɢɣ ɱɚɫ, ɩɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɿ ɩɟɜɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɞɨ ɬɜɚɪɢɧɢ ɩɨɱɧɟ 
ɩɨɜɟɪɬɚɬɢɫɹ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɜɚɠɥɢɜɨ, ɳɨɛ ɬɜɚɪɢɧɢ ɛɭɥɢ ɡɧɟɤɪɨɜɥɟɧɿ 
ɹɤɧɚɣɲɜɢɞɲɟ ɩɿɫɥɹ ɨɝɥɭɲɟɧɧɹ. ȼ ɫɜɿɬɥɿ ɰɶɨɝɨ ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɜɢɦɚɝɚɽ ɳɨɛ ɹɤɨɦɨɝɚ 
ɲɜɢɞɲɟɩɿɫɥɹɨɝɥɭɲɟɧɧɹɩɨɬɪɿɛɧɨɩɟɪɟɪɿɡɚɬɢɫɭɞɢɧɢ. 
Ɉɬɠɟ, ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ 
ɿɧɿɰɿɚɬɢɜ ɩɨ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɬɜɚɪɢɧ, ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ʀɯ 
ɚɞɚɩɬɚɰɿʀɞɨɁɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚȯɋ. 
ɍ ɩɿɞɫɭɦɤɭ ɪɨɛɨɬɢ ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɫɬɨɥɭ ɭ ɛɟɪɟɡɧɿ 2015 ɪ. ɛɭɥɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɪɨɛɨɱɚ 
ɝɪɭɩɚ, ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɹɤɨʀ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ Ʉɜɚɲɭ Ɇɢɤɨɥɭ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱɚ, ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ 
ȾɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚɆɿɧɚɝɪɨɩɨɥɿɬɢɤɢɍɤɪɚʀɧɢɬɚ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɨɦ – Ȼɨɝɚɱɢɤɚ 
ɈɥɟɤɫɚɧɞɪɚȽɪɢɝɨɪɨɜɢɱɚ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚ CIWF. 
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